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 Аннотация: Мақолада педагогика олийгоҳларида мусиқа таълими 
фанларини замонавий ахборот технологиялардан фойдаланган ҳолда 
ўқитилишини самарадорлиги ҳақида фикр юритилади. Хусусан, Сибелиус нота 
муҳаррирининг ўқитувчи ва талабалар фаолиятидаги ўрни ва аҳамияти 
атрофлича кўриб чиқилган. 
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Таълим жараёнига илғор ахборот технологияларини жорий этиш давлат 
миқёсида амалга оширилиб, таълим сиёсатининг устувор йўналиши сифатида 
қаралмоқда. Ахборот технологияларидан фойдаланиш мусиқа таълими 
соҳасидаги кўплаб муаммоларни ҳал етишни ўз ичига олади. Ҳозирги кунда 
мусиқа бўлимлари талабалари томонидан ўқув жараёнини интенсивлаштириш, 
ўқитишни индивидуаллаштириш, қайта алоқа ўрнатиш, талабалар томонидан 
ўзлаштирилаётган материаллани оптималлаштириш учун АКТдан етарли 
фойдаланилмаётганлиги кузатилмоқда.[3] Компютер билан жиҳозланган синф 
хоналар нафақат ахборот технологияларини ўрганиш, балки уларни 
мутахассислик фанлари, хусусан, мусиқий таълим йўналиши предметларини 
ўрганишда қўллаш учун ҳам зарур. Мусиқа фанлари ўқитувчилари дастурчилар 
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билан доимий мулоқотида бўлишлари керак. 
Мусиқа бўлими талабалари ва ўқитувчилари учун “Encore”, "Final", 
“Sibelius" каби кучли ва оммабоп мусиқа дастурларини ўрганиш алоҳида 
аҳамиятга эга. Сибелиус мусиқа нота муҳаррири 1986 йилда Бен ва Жонатан 
Финнлар томонидан ихтиро қилинган ва биринчи марта 1998 йилда ишлаб 
чиқарилган. Дастурнинг ва уни ишлаб чиқарган компаниянинг номи 
финляндиялик бастакор Ян Сибелиус номига тўғри келади. Бу ном компания 
асосчиларининг фамилияси – Финн бўлгани учун ҳам танланган деган фикрлар 
мавжуд.  
Сибелиус нота муҳаррири - энг кучли замонавий нота ёзуви тизимларидан 
биридир. Унда 450 дан ортиқ турли иш асбоблари мавжудки, уларнинг ҳар 
бири билан турли калитларда ёза олиш махсус тизимлари кўзда тутилган.[1]  
Сибелиус нота муҳаририни мусиқий таълим мутахассислиги бўйича 
таҳсил олаётган институт талабалари томонидан ўрганиш тизимли, илмий, 
яхлитлилик, кўп функционаллик, шунингдек, шахсга йўналтирилган ёндашув 
тамойилларига асосланган. 
 
Сибелиус нота муҳаррири белгиси. 
Ушбу дастурдан фойдаланиш усули мураккабликни ошириш бориш 
принципи ва ҳар бир талабанинг индивидуал қобилиятларини ҳисобга олган 
ҳолда бир неча кетма-кет босқичларни ўз ичига олади: 
- тўғридан-тўғри дастурнинг техник элементларини ўргатиш; 
- махсус мусиқий фанларни ўрганишда дастурдан фойдаланиш; 
- касбга йўналтирувчи мусиқа фанларини ўрганиш жараёнида дастур 
элементларини жорий қилиш;  
- талабаларнинг касбий даражасини ошириш учун дастурдан фойдаланиш;  
- мактабда ва болалар боғчасида педагогик амалиётни муваффақиятли 
ўтказиш учун дастур элементларига таяниш;  
- мусиқа таьлими фанларини педагогика, психология ва бошқалар каби 
умумтаьлим фанлари билан боғлаш учун дастур елементларидан фойдаланиш. 
[1,5]  
Мусиқа муҳаррири билан танишганидан сўнг талаба мусиқа-касбий 
фаолият соҳасидаги вазифаларни ҳал қилиш учун ундан фойдаланиш 
тажрибасини олади, мусиқий компьютер саводхонлиги асосларини ўрганади, 
педагогик ва ижодий фаолиятда инновацион кўникмаларни қўллашни, болалар 
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мусиқа ижодиётини ривожлантиришнинг замонавий технологияларини 
ўрганади.  
 
Сибелиус компьютер дастурининг имкониятларидан фойдаланиб, махсус 
мусиқий фан дарсларини ўқитиш учун мамлакатимизда янги ёндашув ишлаб 
чиқиш ва жорий этиш мақсадга мувофиқ бўлар эди. Россиянинг Санктъ-
Питербург шаҳрида индивидуал таълим дарсларига нисбатан турли хил тембр, 
темп, аранжировка ишларини бажариш билан компьютер дастурларини 
қўллашнинг янги усули синовдан ўтказилган. "Жўрнавозлик", "Қўшимча 
чолғу", "Чолғу ижрочилиги ва ансамбль” фанларидан компютер дастуридан 
фойдаланган ҳолда талабанинг мусиқий материалларидан биргаликда 
фойдаланиш бўйича муваффақиятли тадқиқотлар ўтказилган.[2] 
Ушбу дастурдан фойдаланиш талабаларнинг “Гармония", "Солфеджио", 
"Мусиқа элементар назарияси" каби фанларни ўрганишда билим ва 
кўникмалари юқори даражада намоён қилади. Чунки талабалар барча 
вазифаларни компьютер технологиясидан фойдаланган ҳолда бажарадилар ва 
бу вақтни тежаш имконини беради. Товушлар ва аккордларни тўғридан-тўғри 
тинглаб хатоларни тўғрилаш имконини беради. Сибелиус талабаларга дарс ёки 
мусиқа машғулотларига тайёргарлик кўраётганда мактабда ёки мактабгача 
таълим ташкилотида амалиёт ўташида бебаҳо ёрдам бериши мумкин. Дарснинг 
хулосаларини ишлаб чиқиш, мусиқий материалларни танлаш ва қайта ишлаш, 
амалиёт кундалигини лойиҳалаш - буларнинг барчаси "Сибелиус" ёрдамида 
имкон қадар қисқа вақт ичида бажаришга имкон беради.[3] 
Ушбу дастурнинг янгилиги талабалар ва ўқитувчилар ўқув ва касбий 
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фаолиятни анъанавий ўқув қўлланмаларисиз амалга ошириши 
мумкинлигидадир. Компьютер технологияларидан фойдаланиб, бир неча 
дақиқада исталган дидактик материал ёки мусиқий асарни, хоҳ у қўшиқ, ёки 
кичик этюд бўлсин, гармония фанидан топшириқлар ёки солфеджио амалий 
машқлари бўлсин, тайёрлаш мумкин. 
Шу билан бирга ахборот технологияларини қўллаётган ижодкор 
"компьютер инсон учун, инсон компьютер учун эмас" деган ғояни эсдан 
чиқармаслиги лозим.[4] 
Ушбу фикр асосан баъзи талаба ва ёш мутахассисларга тегишли. Чунки 
улар ўз фаолиятларида фақат ахборот технологиялари ва замонавий компьютер 
дастурларига боғланиб қолиб, уларсиз меҳнат қилишга қийналадилар. 
Мусиқани ёзиб олишда “қоғоз-қалам” амалиётини ўзлаштириш, шубхасиз, 
бирламчи. Ўқувчи-талаба мусиқа саводи кўникмасини нота дафтарига ўз қўли 
билан ноталарни ёзишдан бошлаб шакллантирмоғи лозим. Мутахассис мусиқа 
ўқитувчиси ёки ижрочининг мазкур нота мухаррирлари каби компьютер 
датурларидан нотўғри фойдаланиши салбий натижаларга олиб келиши мумкин. 
Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, ҳозирги кунда, айниқса мусиқа 
таълимида, мамлакатимиз таълим тизимининг барча бўғинларида замонавий 
компьютер дастурлардан фойдаланиш зарур ва муҳим. Бироқ, компьютер - 
талаба, ўқитувчи, қолаверса инсоннинг ёрдамчиси бўлиб қолиши янада муҳим. 
Унинг ижодкор инсон ўрнига иш бажарувчи воситага айланишига йўл 
қўймаслик лозим. Замонавий ахборот технологиялари кўникмаларини ва 
уларни қўллаш усулларини мувозанатини сақлаш, ўқитувчиларнинг муҳим 
вазифаларидан биридир. Ушбу муаммонинг тўғри ечимини топиш 
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